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Технологическая схема включает перемещение шихты конвейера-
ми, дозировку связующего (цемента), проход шихты через вальцы для 
разрушения образовавшихся комков, смешивание в двухвальном сме-
сителе и подачу шихты в чашевый окомкователь (d – 5,5м) для полу-
чения гранул 15 – 20 мм. Содержание фракции -100 мкм в смеси ших-
товых материалов находилось в интервале 65,5 – 71,0%. Расход порт-
ландцемента (М 500) составлял  4-6%.  
После окомкования окатыши разгружались на склад, где выдер-
живались для набора прочности. Для набора прочности до 30-40 кг/ок. 
при расходе портландцемента 5% выдержка на складе должна состав-
лять  10-12 суток. После выдержки окатыши загружались во вращаю-
щуюся трубчатую печь. Печь обогревалась природным газом (70-90 
м3/т окатышей). Температура разгружаемых металлизированных агло-
окатышей находилась в интервале 980-1050°С. Охлаждение произоди-
лось в барабанном охладителе, поверхность которого орошалась во-
дой. Физико-механические характеристики аглоокатышей (испытания 
в стандартном барабане): прочность на удар – 80,4% (фракция +5 мм), 
истирание – 12,1% (фракция  --0,5мм). Сопротивление сжатию: от 80 
кг/ок (крупность 10 мм) до 120 кг/ок (крупность 15мм). Восстанови-
мость аглоокатышей в сравнении с агломератом определяли при 
1000°С в токе водорода (600см3/мин). Степень металлизации исходных 
окатышей – 37,17%. Количество кислорода, связанного с оксидами 
железа – 13,01%. 
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Данное техническое решение позволяет нагревать природный газ 
(ПГ) вдуваемый в доменную печь до 300 0С и выше в зависимости от 
его расхода. 
Данный способ применяется на доменных печах ОАО ЛМЗ «Сво-
бодный Сокол» (г. Липецк) с апреля 2005г. Пропуск ПГ через полости 
нижнего и верхнего фланцев колена воздушного прибора дал возмож-
ность нагреть его до 200 0С при расходе на 1 фурму 350м3/ч и темпера-
туре дутья 1100 0С. 
Реализация этого способа, приведѐнная на Рис. 1, позволело внес-
ти дополнительно в горн печи тепло эквивалентное при сгорании 4-6 
кг/т чугуна кокса. Теоретическая температура горения при этом повы-
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силась с 2020 до 2045 0С, что, при условии еѐ сохранения на прежнем уровне, 
позволяет увеличить расход ПГ на 11 м3/т чугуна. 
Данный способ подогрева ПГ был внедрѐн на ДП №2 (V=1033 м3) ОАО 
ЧерМК «Северсталь» (г. Череповец) с мая 2007 года, после опытного внедре-
ния на ДП №3 (V=2000 м3) с июля по декабрь 2006 г. Экономия кокса от внед-
рения 11,09 кг/т чугуна на ДП №2 из которых 4,2 кг/т чугуна за счѐт дополни-
тельно тепла вносимого подогретым ПГ. На ДП №3 экономия кокса от опыт-
ного внедрения составила 1 кг/т чугуна (4 фурмы с подогревом ПГ). 
Данная работа направлена на теоретическую подготовку применения 
подогрева ПГ в комбинированном дутье доменного производства ОАО 
«ММК им. Ильича», где, пропуск ПГ возможен только через нижний 
фланец колена, а расход ПГ находится в жѐстких пределах.  
Теоретический расчѐт экономии кокса осуществлѐн по методу 
Павлова-Джонсона- Китаева (ПДК, метод В.Н. Андронова). 
Метод Павлова-Джонсона-Китаева (метод ПДК) – это возмож-
ность расчѐта минимально возможного расхода кокса в доменной пла-
вке. Метод базируется на идеях М.А. Павлова о дифференциации фун-
кции углерода кокса как источника тепла и восстановителя, на критике 
Дж. Джонсоном общего теплового баланса плавки как непригодного 
для прогнозных расчѐтов кокса, давшей импульс для развития зональ-
ных тепловых балансов плавки, на теории теплообмена Б.И. Китаева, в 
частности на выводе из неѐ – о завершѐнности теплообмена между га-
зами  и шихтой в нижней зоне печей, а также на положении о равнове-
сном восстановлении вюстита в печах, принятом в широко известном 
за рубежом методе расчѐта расхода кокса – А. Риста, Дж.Г. Писи и В.Г. 
Давенпорта (метод RPD). 
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